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VIJESTI IZ JUPP-a
IZVJESTAJ S GODISNJE SKUPSTINE
JUG,OSLAVENSKOG UDRUZENJA ZA POMORSKO PRAVO
Dana 19. travnja 1990. u 12 sati u sjednidkoj dvorani Fakulteta za po-
morstvo i saobraiaj u Rijeci odriana je godi5nja skup5tina Jugoslavenskog
udruZenja za pomorsko pravo (JUPP-a) u prisustvu prodelnika svih sekcija,
dlanova Izvr5nog odbora te brojnih dlanova JUPP-a.
Nakon izbora radnih tijela Skup5tine i pozdravne rijedi Predsjednika
Udru2enja koju je u njegovo ime proditao dr. Vojislav Bordii, tajnici prof.
dr. Velimir Filipovii i dr. Vojislav Bordii podnijeli sl.r izvje5taj o radu Udru-
ilenja u proteklom dvogodi5njem razdoblju. Izvje5taj o financijskom stanju
UdruZenja podnio je blagajnik prof. dr. Vinko Hlada. Izvje5taje o radu sek-
cija podnijeli su prodel,nici sekcija. Nakon kraie rasprave o izvje5tajima te
razlozlma pote5koia u radu JUPP-a, svi su izvje5taji usvojeni. Izvje5taj je
podnio i Odbor samoupravne kontrole i Komisija za ONO i DSZ. Kako nije
bilo primjedaba na njihove izvje5taje i oni su jednoglasno usvojeni.
Nakon toga data je razrje5nica predsjedniku i potpredsjedniku UdruZe-
nja, dlanovima Odbora samoupravne kontrole i dlanovima Komisije za ONO
i DSZ. Prihvaien je zakljudni radu,n UdruZenj a za 1990. godinu i predradun
za t990/91. godinu.
Za novog predsjednika Udruilenja izabran je prof. dr. Velimir Filipovii,
za potpredsjednika prof. dr. Predrag Stankovi(,, za tajnika u Rijeci ponovno
je izabran dr. Vojislav Bordii, dok je za tajnika u Zagrebu izabrana dr.
Ljerka Mintas-Hodak. Istodobno su izabrani i prodelnici sekcija Udruienja.
Na kraju je donesena odluka da ie prodetrnici sekcija imati ovla5tenje pri-
mati nove dlanove UdruZenja.
Ljerka Mintas-Hodak
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